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Abstract: This article studies the connotation of estuarine ecosystems and summarizes the classification methods on the ecological safety
assessment based on the domestic and foreign research in the basin and marine estuaries． The result showes that it is suitable to classify
the assessment methods of ecological safety based on the evaluation technical methods． Some popular ecological safety assessment meth-
ods as well as their applications in " basin-estuary" and marine ecosystem assessment are also introduced and it will provide better
methods for the estuarine ecological safety assessment． The article analizes the trend and demand in the estuarine ecological safety as-
sessment，too． The author point out that there is a great many work to do in the definition of the estuarine ecological safety，indexes sys-
tem creation as well as quantitative assessment．
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体系法进行简单分类，如国外学者 Roux D J 等和 Munkit-
trick K R 等依据生态毒理学建立的评价指标体系［6，7］，





单介绍了美国的快速生物评价草案 ( RBP) ，瑞典的岸边







































3． 1 压力-状态-响应( PSR) 模型
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